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Estratègies i objectius
Pla estratègic de la UB Horitzó 2020
? Objectius estratègics:
? Promoure una universitat que sigui reconeguda en el 
món universitari i especialment europeu, com una 
universitat intensiva en investigació i amb postgraus 
de nivell internacional
? Reforçar y estendre el compromís de la universitat 
amb la societat, amb una docència de qualitat al 
servei de l’aprenentatge al llarg de la vida, i amb més 
transferència de coneixements i tecnologia
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Estratègies i objectius
Polítiques de la institució:
? Projecte institucional de Política Docent 
? La UB y la lliure difusió del coneixement
Pla estratègic del CRAI 2006-09
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Estratègies i objectius
Línia 1: Aprenentage
? Disposar dels recursos d’informació necessaris 
per donar suport a les activitats docents de la 
UB en el marc del EEES. (Objectiu 2)
? Disposar dels serveis necessaris per donar 
suport a les activitats docents de la UB en el 
marc del EEES. (Objectiu 3)
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Estratègies i objectius
Estructura docent
? Ensenyaments (homologats i propis): 76
? Programes de doctorat: 82
? Programes de postgrau: 316
? Departaments: 105
Col·lectiu d’usuaris
? Estudiants: 106.918
? Personal docent: 4.586
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Recursos digitals
? Comercials
? Revistes electròniques 11.339
? Bases de dades  169
? Llibres electrònics 6.105
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Recursos digitals
? D'accés obert
? Revistes 2.681
? Bases de dades 83
? Dipòsit Digital de la UB
? OMADO (Objectes i materials docents)
? RIDOC (Recursos d’informació per a la docència)
? Treballs de l’alumnat (grau i postgrau)
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Recursos digitals
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Recursos digitals 
? D’accés obert (cont.)
? Repositoris digitals cooperatius (CBUC):
? Revistes electròniques RACO 
? Tesis TDX
? Recercat: documents d’investigació
? Memòria digital de Catalunya
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Recursos digitals
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Recursos digitals
? Recopilatoris d’elaboració pròpia:
? guies temàtiques per a cada disciplina
? Manuals i guies d’ús: 
? De recursos
? D’eines o instruments
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Recursos digitals
? Oficina de difusió del coneixement
? Llicències Creative Commons
? Assessorament en drets d’autor
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Eines per cercar i gestionar la 
informació
? Cerques simultànies (Metalib)
? Gestor d’enllaços (SFX)
? Gestor de cites bibliogràfiques 
(Refworks)
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Metalib
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Entorn per a l’aprenentatge I la 
docència
? Aules d’ordinadors
? Sales de treball individuals / grup
? Accés a internet mitjançant Wi-fi
? Sistema d’autenticació per a l’accés 
remot als recursos electrònics 
? Centres d’autoaprenentatge de 
llengües
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Entorn per a l’aprenentatge I la 
docència
Sales de treball
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Entorn per a l’aprenentatge I la 
docència
? Campus virtual UB
? GRAD (Gestió de recursos acadèmico-docents)
I a més:
? Blogs de biblioteques (6 biblioteques)
? Del.icio.us (etiquetat i marcatge social en guies 
temàtiques)
? Wikipedia (les nostres col·leccions especials i 
digitals)
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Blogs de Biblioteques
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Alfabetizació informacional (ALFIN)
? ATRI: AuToaprenetatge en Recursos 
d’Informació
? Buscant informació acadèmica: Més enllà
de Google
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Alfabetizació informacional (ALFIN)
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Perspectives de futur
? Millorar la integració dels recursos 
digitals en el Campus Virtual de la UB
? Organitzar cursos ALFIN en el Campus 
Virtual
? Impulsar les col·leccions del Dipòsit 
Digital de la UB
? Potenciar la publicació en accés obert
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Gracies per la seva atenció!
